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ABSTRAKSI
PT. APAC INTI CORPORA perusahaan Denim dan Pemintalan Benang 
terbesar di Indonesia. Agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang ditengah 
persaingan yang semakin global, maka diperlukan berbagai upaya yang dapat 
meningkatkan daya saing perusahaan. Salah satu konsep yang tepat adalah dengan 
cara lebih mengembangkan profesionalisme karyawan perusahaan. Sehingga 
pemenuhan tenaga kerja sedapat mungkin sesuai dengan kebutuhan proses 
produksi dan beban kerjanya.
Dengan mengingat penentuan jumlah tenaga kerja merupakan salah satu 
kebijaksanaan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, maka penulis menganalisis 
tentang perencanaan jumlah tenaga kerja secara optimal dengan penghitungan 
beban kerja pada bagian produksi menggunakan metode work load analysis.
Dari hasil pengukuran dengan metode workload analisys diketahui bahwa 
beban kerja sebelum perbaikan pada bagian penanganan mesin Blowing adalah 
114.2% setelah perbaikan adalah 99,28%, Carding adalah 135,94% setelah 
perbaikan adalah 99,04%, Drawing adalah 99,57% sudah maksimal, Simplek 
adalah 128,33% setelah perbaikan adalah 98,57%, Rign Frame adalah 112,37%.  
setelah perbaikan adalah 98,68%.
Kata kunci : Penentuan Jumlah Tenaga Kerja, Workload Analysis
